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ACTITUDS DE LA PREMSA MATARONINA 
DAVANT LA CRISI DE 1898 
INTRODUCCIÓ. 
Per damunt de tot, aquest treball pretén posar en clar la diversitat de postures 
que es van donar a la premsa de Mataró en relació a la guerra de Cuba i Filipines, 
que va concloure amb la pèrdua de les darreres colònies espanyoles. 
He intentar reflectir l'opció que van prendre les diferents publicacions de l'ini-
ci del conflicte, durant el seu desenvolupament i en la seva conclusió; tant si estaven 
a favor o contra de la guerra, l'anàlisi que en feien i dels factors que en ella s'aboca-
ven com la preparació militar, el patriotisme, la situació social, els polítics, l'econo-
mia, etc. 
No podem oblidar que la premsa va ésser el portaveu dels partits polítics i, 
per tant, ens dóna de forma directa, el pols d'amplis sectors de la població que com-
bregaven amb la línia ideològica del periòdic. Això comportà unes determinades 
imatges davant del conflicte. 
No hi ha dubte que la vida a Mataró l'any 1898 era molt diferent a la que avui 
coneixem. Mancaven encara 22 anys perquè s'iniciessin experimentalment les emis-
sions radiofòniques, i sense l'existència de la televisió i de tots els altres mitjans de 
comunicació que irrompen amb força dins de la nostra realitat quotidiana, el paper 
de la premsa com a comunicadora de notícies i com a element de creació d'un de-
terminat estat d'opinió davant els fets era fonamental i únic. 
Dins d'aquest context no podem oblidar l'existència de la censura, que limi-
tava la critica a la forma de govern i protegeix les autoritats contra els insults i acu-
sacions de l'oposició (1). 
LA PREMSA CATALANISTA: La Costa de Llevant. 
Des d'un bon principi La Costa de Llevant és coherent davant el seu sector 
ideològic amb la crítica que fa al centralisme madrileny i als catalans que li fan el 
joc, que no són altres que els sectors de la burgesia. Com diu Miquel Izard, la burge-
sia catalana del darrer terç del segle XIX era poc ambiciosa en el terreny polític i 
profundament conservadora de la situació assolida (...) tot i que tenia uns intru-
ments polítics de participació en el poder força reduïts, els partits dinàstics dirigits 
des de Madrid, acceptava el sistema perquè li anava bé. (2). 
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Aquesta setmana, ha passat pe'l mitg de Barcelona una altra professo de vic-
timas del castellanisme. (...) ^Saps que fan la majoria dels catalans ?Apoyar d'u-
na manera ó altra als qui proclamen la guerra à tot estrop, als qui no contents 
ab las guerras colonials, tant horrorosament esguerrades, inflen ara als cap flu-
xos que d Madrid governen para que declaren la guerra als Estats-Units. (3). 
La seva proposta per evitar el conflicte està dins del seu programa polític: 
l'autonomia per a l'illa de Cuba. Amichs de les llibertats de tots los pobles sempre 
defensarem las que mereix lo poble cubà, sempre voldrem, com volem per a Cata-
lunya tota l'autonomia possible dintre l'Estat Espanyol.. (4). 
Però davant de la proximitat de la guerra la seva postura dóna un tomb i cau 
dins d'un patrioterisme poc coherent pel que fa a la seva postura inicial, sense clari-
ficar les seves causes. 
No es ara moment oportú d'analisar los fets, ni menys las causas que han 
motivat. Espanya s veu a l'hora present insultada y vilment agredida per una 
nació que inflada de vanitaty tonta presunció s creu que pot trepitjar derets y 
emporcar honras sols pel fet de contemplar enlairant en sols altars 7 Deu di-
ner, y per això es que tots los catalans debém acudir a defensar aquesta senye-
ra nacional, que es la meitat de nostre escut, sense reparar si al bell mitj hi 
campeja legal o indegudament lo tirúnich emblema de Castellay de Lleó. (5) 
1 amb posterioritat al desembarcament del general nord-americà Shafter a 
Daiquiri, veient la guerra perduda, es retractà de tot allò dit amb anterioritat. 
Los catalans no empeltats de Don Quixot, aficionats per tradició de rassa 
à la ciència positivista, havem tingut sempre per ruinosa y contraria a nostres 
interesos la present guerra. (6) 
LA PREMSA REPUBLICANA: El Nuevo Ideal. 
Aquesta publicació planteja des d'abans de l'esclatada de la guerra la seva pro-
posta en relació a Cuba: la negociació amb destí final per la independència cubana, 
com es veu en l'article de Pi i Margall. 
Opino que debemos resignamos à perder la isla. Perdida para nosotros 
esta ya hace tiempo a los ojos de las demas naciones. (...) Inútil es ya decira 
los cubanos que la independència les puede traer una guerra de razas, altera-
ciones sin cuento, tal vez catàstrofes (...). Inútil es también decirles que co-
rren el peligro de que los Estados Unidos los absorvan (...). Con nada se ame-
drentan hoy à los cubanos, y no queda à mi juicio, para obtener la paz, otro 
recurso que entablar con ellos negociaciones, tomando por base la indepen-
dència. Sobre esta base se muestran dispuestos à negociar (...) Estoy decidida-
mente por la independència de Cuba. La aconsejan d la vez el derecho y la 
salud de la pàtria. (7) 
Denuncia la manca de respecte que l'oligarquia, representada per Silvela, tenia 
amb la vida dels soldats, així com el reclutament pel sistema de quintes, que perme-
tia lliurar-se de la incorporació a files a canvi d'una quota en diner, la qual cosa afa-
voria les classes més benestants. 
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Silvela entonaba himnos en alabanza de los soldados que dan su vida por 
la pàtria en los campos de Cuba. La retòrica hizo su efecto: todos los concu-
rrentes se sentían enardecidos y entusiasmades con el oscuro hijo del pueblo 
que se baté con los filibusteros y con el vomito y la tisis, para afianzar el do-
minio de Espafia en la perla de las Antillas. / Cuàn mejores serïan estos arran-
ques si no fuesen retóricos y correspondiesen a unes hechos! Si d Cuba fuesen 
pobres y ricos, los ricos de acà entonasen ditirambos bélicos tenieiido a sus 
hijos lucliando d muerte con la manigua y la naturaleza... (8) 
Ja dins de la conflagració denuncia el que suposa la guerra per a l'economia 
del país, que anava cap a la bancarrota. 
Estamos cada dia mas en contra de la guerra. Agrava la situacíón del país 
de modo que tenemos una verdadera catàstrofe econòmica. Sefue el oro, hu-
ye la plata, inspiran desconfianza los billetes de Banco, hoy esparcidos por 
toda Espafia, no descienden los cambios, se encarecen todos los artículos, y 
se va haciendo imposible la vida. (9) 
El Demòcrata 
De bon principi segueix allò que és constant a la premsa republicana de Mata-
ró, la seva actitud totalment contrària a la guerra i a certs poli'tics, els quals qualifica 
de vocingleros de oficio: els conservadors i lliberals. 
Tienen los vocingleros de oficio, especial empeno en que Espafia se rom-
pa la crisma con los Estados Unidos. No diremos, que sean del todo afectuo-
sas y sinceras nuestras relaciones con estos, ni deje de haber motivo para pro-
ceder con cautela; però, de esto, d declarar la guerra y metemos de rondòn en 
quijotescas aventuras hay una distancia enorme. No nos sobran los hombres 
ni el dinero para aumentar nuestras desdichas. Y no se diga, como algunos su-
ponen, que es custión de dignidad lanzar el reto y bombardear enseguida d 
New York (...) No puede Espafia proceder a la ligera y dar aliento a quienes 
fian en la debacle su desatentado e imposible triunfo... (10) 
Resulta força interessant la interpretació que fa de les causes de la guerra i, 
evidentment, crec que no es fa una guerra per tenir bon temps tot l'any. 
Odio de Razas: Esto viene d significar el actual conflicto. La raza anglo-
sajona, pèrfida enemiga de la raza latina aprovechando toda ocasión de herir-
la (...) No son sentimientos de humanidad los que dicen tener losyankees por 
los cubanos, sangre de nuestra sangre y retofios vivos de nuestras glorias; odio 
de razas les separan: les estorban; no les quieren; prefieren ver sustituido el 
pueblo cubano por presidiarios ingleses o sajones à tratar con ellos. 
I segueix dient: 
Llevan auxilios, procuran por su libertad; ideas de justícia y del bien les 
guia: todo mentirà, puro convencionalismo: odio y solo odio les mueve (...) 
No se trata de la cèlebre doctrina Monroe, Amèrica para los americanes (...) 
los hijos rudos del Norte no se avienen con ks brumas de su cielo y tempes-
tuoso mar; quieren sol, quieren gozar como nosotros de los encantos meridio-
nales; modificar su razay su vivir; hacerse ricos y poderosos en la explendidez 
de la naturaleza. Esto es en síntesis la guerra actual. (11) 
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Forces dels EE.UU, desembarquen a les platges de Cuba. 
Historia General de Espana. Vol. IX. p . l38 . Ed. Planeta, Madrid. 1980. 
Public Library. New York. 
Aquest periòdic s'ha omplert de glòria amb aquest article i el següent, arribant 
a cotes insospitades de desinformació. Més que una publicació d'informació política 
sembla una revista d'humor. El mateix dia de la rendició del general Toral a Cuba, 
aquí s'espera un atac nord-americà a les nostres costes. 
Para dentro de poco se espera la visita de los victoriosos acorazados à 
nuestras costos contribuyendo con su presencia à aumentar el número de cala-
midades que nos afligen . (12) 
LA PREMSA SOCIALISTA: La República Social. 
Pren una actitud coherent dins la seva ideologia, que no deixa de banda al 
llarg de tot el període estudiat. Denuncia que la guerra recau damunt les famílies 
més humils. La seva solució és la independència per a l'illa de Cuba de forma imme-
diata. 
Mas came al matadero: van a verifïcarse nuevos embarques de tropa con 
destino d Cuba. De nuevo ese duelo salvaje entre Espana y Cuba va a herir el 
corazón de muchas familias proletarias. (...) El mas rudimentario sentido co-
mún aconseja por otra parte que, continuando la lucha aun concedida la auto-
nomia, la solución que se impone es la independència, poniendo asi termino 
a una disputa que ya no puede dar ningún provecho a Espana... (13) 
Per a la República Social el govern i la burgesia porten Espanya a una guerra 
sense cap sentit. 
Però es que en Espana existen, después de la estupidez burguesa, los go-
biemos mas tontos de la tierra, Gobiemo y burguesía se emboban con la 
creencia del honor, para ellos puesto muy alto à la vista de las otras naciones, 
que se rien a mandíbula batiente, (...) Ninhuna de estàs naciones gastaria un 
céntimo ni un hombre mas en Cuba, después de la autonomia concedida. 
Todos considerarian terminada su interesada misión y retirarian sus tropas, 
importandoles un bledo esa zarandaja del honor nacional, estúpida mania de 
los burgueses espanoles... (14) 
Denuncia el deslliurament de la guerra mitjançant el pagament d'unes quanti-
tats de diners i dóna com a solució per als qui són tan patriotes l'allistament a files. 
jA la guerra tambien los ricosf: ya no es necesario escribir largos artí-
culos ni pronunciar largos discursos. No pueden alardear de patriotismo los 
cobardes burgueses si mediante una pequena contribución pecuniària se que-
dan tranquilos en sus casas... (15). Por otra parte, creemos que esos ardores 
bélicos de los patriotas manifestantes dan'an mas resultados de otra manera: 
Alistandose como voluntarios en el ejército. Porque si no hacen mas que 
gritar desde aquí mueran los yankees... estos, no dandose por aludidos, con-
tinuaran viviendo tan campechanamente. (16) 
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LA PREMSA LLIBERAL-CONSERVADORA: El Cronista. 
A les publicacions esmentades fins ara no hem trobat referències importants 
a Filipines. Una característica de la premsa lliberal i conservadora fou el seu interès 
permanent pel que fa a la situació d'aquestes illes. 
Bendita sea!: Cuando habiamos puesto nuestros empenos en sofocar el 
incendio de la rebelión prendido en Baire, por los ingratos hijos de la generosa 
Iberia, estalla la insurrección tagala en el Archipiélago magallànico y nuevos 
torrentes de sangre y oro espanoles van allí a luchar por la integridad nacio-
nal, puesta en peligro por fanàtica huestes de indios... (17). 
No deixa d'ésser racista la interpretació de la insurrecció qualificant els indí-
genes d'aquesta forma. 
La postura ú'El Cronista és força bel.licosa. No cerca cap tipus de negociació, 
creu fermament en l'honestedat de les seves postures i lluita per elles apel·lant al 
patriotisme i als sagrats interessos de la pàtria sense clarificar quins són aquests. 
jAdelante! jAdelante!: creemos firmemente que los hechos le habran 
despertado del letargo en que le tenia sumido la confiama en los cantos de 
paz del Sr. Moret, y aunque tardiamente, habrà aprovechado los instantes 
para apresurarse a salvar los sagrados intereses de la pàtria contra los alevosos 
y cobardes enemigos, que atropellando toda razón y derecho nos ha llevado 
à una guerra sin precedentes en el mundo civilizado, y que, si repudiada por 
todos, jamàsfue temida por nadie en Espana... (18) 
El Liberal 
La seva postura està en relació amb les circumstàncies i els fets ja consumats 
i no manté una línia coherent dins el seu discurs ideològic. Al principi parteix d'una 
actitud favorable a l'entesa amb els Estats Units. 
Paz y Paz: No porque seamos partidarios del actual gobiemo ni porque 
jamàs haya decaido nuestra fe en las virtudes de las ideas y procedimientos 
literates y humanitarios para la mejor resolución de los mas graves conflictos, 
es tan solo por lo que considerariamos como una calamidad mayor que la 
guerra de Cuba, (...) el rompimiento de las relaciones amistosos entre Espana 
y los Estados Unidos de Norte Amèrica. (19) 
Quan s'acosta el conflicte es torna partidari del govern i li fa costat. 
El Gobiemo con su actitud ha hecho enmudecer a todo el mundo. (20) 
Realitza una anàlisi fora de tota realitat entre les possibilitats militars dels 
soldats que no deixa d'ésser caricaturesca, ja que em sembla que el domini militar 
no es basa en parlar una mateixa llengua, en creure en Déu o en una bandera. 
Nuestras armas saldran de la lucha con honor y provecho, contamos para 
ello con el valor y la perícia de nuestros soldados con el esfuerzo de todos los 
espanoles unidos en un solo haz, (...) mas que la brutalidad de la fuerza física, 
pesa la directriz é inteligente en la contienda entre un pueblo todo honor y 
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todo espiritu, avezado en todas sus generaciones (...) y otro todo interès vil 
y todo cuerpo materializado, sin educación militar, ni prdcticas guerreras co-
nto el pueblo yankee de nuestros días, el favor de Dios, las simpatias de los 
demàs pueblos y la inflexible ley natural decidiran d favor del primera, que 
es el nuestro. Asi nos lo dice nuestro ardiente patriotismo, ya la fe viva que 
tenemos en la superioridad de nuestro ejército que invoca a un solo Dios, 
habla una misma lengua y defiende una sola bandera siempre victoriosa. Y 
asi'sea. (21) 
Davant de la derrota es retracta de tot allò que ha dit anteriorment. 
Jamús desde los comienzos de la insurrección cubana, ha dominado en 
nosotros la nota optimista (...) A la postre serà el me/or patriota el que salve 
de lo perdido, lo posible, y no serà cuando la opinión se sature de ir a la paz, 
y de restanar las heridas... (22) 
El Diario de Mataró y la Comarca 
És el periòdic que dóna un major volum d'informació i la més actualitzada, 
tant en referència a Cuba com a Filipines. Aporta notícies de l'ambient que es viu 
a casa i d'allò que es diu a la premsa nord-americana. Al meu parer és el que comen-
ça a posar el dit a la ferida, el que veu la realitat amb més profunditat i destaca allò 
que està en el fons del conflicte: l'economia de les illes. 
La amarga verdad: Repetimos lo que siempre hemos dicho, los Estados 
Unidos no quieren la soberanía de la isla de Cuba. No quieren anexionarsela, 
no quieren poseerla. Quieren sencillamente explotaria, (...) Quieren fiacer lo 
que Espana no ha hecho: ser la Metròpoli econòmica de una gran colònia, 
aunque esta se ampare de la bandera de la Metròpoli puramente política y 
nominal... (23) 
Evidentment l'avaluació del potencial naval entre els Estats Units i Espanya 
és erroni, degut a que el realitza no per la qualitat i modernitat dels vaixells sinó 
pel seu nombre. 
La escuadra espanola hallandose hoy poco mas o menos a la misma altura 
que los Estados Unidos... (24) 
Té la suficient claredat d'anàlisi per veure que el conflicte només portarà 
rui'na per a la nació. 
La situaciòn: Sublevados las colonias, arruinados, desangrados, amenaza-
dos de una guerra internacional, escamecidos y calumniados ante Europa, ais-
lados y sobre todo con Sagasta y Moret encargados de resolver tan pavorosos 
conflictes, podemos decir llenos de angustia: Dios salve a Espana. (25) 
CONCLUSIONS. 
El primer que es pot significar és que la censura, bé perquè fóra ineficaç, bé 
perquè no ho desitjava, no va suposar una minva de la crítica al govern de torn ni a 
la situació de la guerra. 
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Dins de les referències ideològiques que representa cadascun dels periòdics 
estudiats, es poden establir unes característiques a nivell global de la premsa de 
Mataró al 1898. 
Es produeix una clara divisió en tot allò concernent a la independència de les 
colònies i a la guerra. La premsa catalanista i la lliberal-conservadora són partidàries 
de la dependència de les colònies d'Espanya i donen el seu suport a la guerra, tot el 
contrari del que fa la premsa republicana i la socialista. 
Resumint, podem concloure que les crítiques més dures a la burgesia, al go-
vern, a les desigualtats econòmiques i al sistema de quintes es donen dins la premsa 
republicana i socialista. 
Hi ha més interès i un major nombre de notícies de Filipines a la premsa llibe-
ral-conservadora que no pas a les altres publicacions. 
Llevat d'honroses excepcions com El Diario de Mataró y la Comarca, El Nue-
vo Ideal o La República Social es fan unes anàlisis de les causes de la guerra fora de 
tota realitat. 
Dins de la premsa lliberal-conservadora i catalanista és on es troba una defensa 
més aferrissada del patriotisme espanyol i un menyspreu de l'enemic. 
No es pot parlar de premsa groga, però sí d'una certa tendenciositat en la for-
mulació d'algunes notícies referents a l'exèrcit espanyol i nord-americà. 
Alguns periòdics mostren un concepte força interessant, el de la superioritat 
de la raça. Això es veu molt clar a El Demòcrata, la qual cosa també succeeix a la 
premsa nord-americana amb les tesis de Strong: El destí de la raça anglosaxona a 
desposseir a altres països més dèbils, a assimilar a altres i a modelar als restants fins 
que s'hagi anglosaxonitzat tota la humanitat. (26) 
RESUM. 
Per damunt de tot, aquest treball pretén posar en clar la diversitat de postures 
que es van donar a la premsa publicada a Mataró, l'any 1898, en el tema de la guerra 
de Cuba i Filipines que va concloure, per una part, amb la pèrdua de les darreres 
colònies espanyoles i, per una aUra, amb l'impuls del moviment catalanista com a 
resposta a l'esmentada pèrdua. 
He intentat reflectir l'opció que van prendre els periòdics abans del comen-
çament de la guerra, durant el seu desenvolupament i en la seva conclusió, tant si 
estaven a favor o en contra, a més de l'anàlisi que en feien i dels factors que en ella 
s'abocaven, com per exemple, la preparació militar, el patriotisme, la situació social 
a casa nostra, l'actuació dels polítics, l'estat de l'economia, etc. 
He escollit la premsa perquè el seu paper com a comunicadora de notícies i 
com a element de creació d'un determinat estat d'opinió davant els fets, a l'any 
1898, fou fonamental i única, ja que mancaven encara 22 anys perquè comencessin 




Dos-cents cinquanta mil soldats espanyols no foren utilitzats a fons a la guerra amb els 
nord-americans a l'illa de Cuba, 
Historia General de Espana. Vol. IX, p . l25. Ed. Planeta, Madrid. 1980. 
Fototeca Internacional, S.A. 
He agrupat els periòdics segons la seva línia ideològica en les categories se-
güents: la premsa catalanista amb La Costa de Llevant, la premsa republicana amb 
El Nuevo Ideal i El Demòcrata, la premsa socialista amb La República Social, i la 
premsa Uiberal-conservadora amb El Cronista, El Liberal i El Diària de Mataró i 
Comarca. 
Després del seu estudi i anàlisi he arribat a una sèrie de conclusions. La censu-
ra, bé perquè fóra ineficaç, bé perquè no ho desitjava, no va suposar una minva de 
la capacitat de la premsa per criticar el govern de torn i la situació de la guerra. Es 
produeix una clara divisió en tot allò concernent a la independència de les colònies 
i a la guerra. La premsa catalanista i la Uiberal-conservadora són partidàries de la 
independència de les colònies d'Espanya i donen el seu suport a la guerra, tot el 
contrari del que fa la premsa republicana i sociahsta. 
Les crítiques més dures o fortes al govern, als polítics i a la burgesia vénen de 
part de la premsa republicana i socialista, publicacions que denuncien les desigual-
tats econòmiques en relació al sistema de quintes. A la premsa Uiberal-conservadora 
és on hi ha més interès i un major nombre de notícies pel que fa a la situació que es 
viu a les iUes Filipines. 
Llevat d'honroses excepcions com El Diario de Mataró y la Comarca, El Nue-
vo Ideal o La República Social, la resta fan unes anàlisis de les causes que provoca-
ren la guerra fora de tota realitat. Per exemple. El Demòcrata, diu el següent: 
Odio de Razas: Esto viene d significar el actual conflicto. La raza anglo-
sajona, pèrfida enemiga de la raza latina aprovechando toda ocasiòn de herir-
la... (i segueix) No se trata de la cèlebre doctrina Monroe, Amèrica para los 
americanos, los hijos rudos del Norte no se avienen con las brumas de su 
cielo y tempestuoso mar; quieren sol, quieren gozar como nosotros de los 
encantos meridionales; modificar su raza y su vivir; hacerse ricos y poderosos 
en la explendidez de la naturaleza. Esto es en síntesis la guerra actual. (11) 
24 de febrero 89. 
No es pot parlar de premsa groga com als Estats Units, però sí d'una certa 
tendenciositat en la formulació d'algunes notícies referents a la capacitat militar 
espanyola i a la seva preparació militar. 
Els periòdics que donaren suport a la guerra una vegada finalitzat el conflicte 
amb el resultat que tots coneixem, es van retractar de tot allò dit anteriorment. 
Alguna publicació reflecteix un concepte de superioritat de raça, el mateix 
que succeeix a la premsa nord-americana dels magnats William Randolf Hearts i 
Joseph Pulitzer; això es veu clarament als periòdics El Demòcrata i El Liberal. 
Antonio Llamas Mantero 
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